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Analýza rizik pracovních úrazů při natěračských, lakovacích a malířských pracích ve vybraném provoze.
Návrh opatření na snížení rizik.
Charakteristika práce:
Popis pracoviště a pracovních činností. Seznam nebezpečných látek používaných při daných pracovních
činnostech. Výběr vhodné metody analýzy rizik. Tvorba scénářů pracovních úrazů. Identifikace zdrojů rizik
a zhodnocení rizik pomocí vybraných metod analýzy rizik. Případová studie.
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